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Жизненный и творческий путь 
Евгения Григорьевича Голоскокова  
 
Евгений Григорьевич Голоскоков – известный украинский уче-
ный в области динамики и прочности машин, доктор технических наук, 
профессор, заслуженный работник высшей школы, лауреат Госу-
дарственной премии Украинской ССР в области науки и техники, ор-
ганизатор науки, почетный доктор НТУ «ХПИ». В течение 27 лет он 
был деканом Инженерно-физического факультета, а также заведовал 
кафедрой «Системы и процессы управления». Евгений Григорьевич 
специалист в области теории и методов исследования нестационарных 
процессов, нелинейных колебаний, а также в области теории и систем 
управления. Профессор Голоскоков является одним из самых извест-
ных представителей Харьковской школы механики, основателями 
которой были профессор И. М. Бабаков, член-корреспондент АН УССР 
В. М. Майзель и академик АН УССР А. П. Филиппов. 
Евгений Григорьевич Голоскоков родился 16 марта 1928 года в 
селе Семейное Краснояружского района Курской (ныне Белгородской) 
области в семье служащего. Евгений Григорьевич пошел в школу в 
1936 году, а когда он был еще подростком, в его жизнь ворвалась 
война. В 1943 году через Краснояружский район проходила Курская 
дуга, село оказалось в прифронтовой полосе, и в нем расположилась 
авторота 237-й стрелковой дивизии. В мае 1943 года Евгений 
Григорьевич пятнадцатилетним юношей был принят добровольцем в 
эту роту. С ней он прошел через Украину, Венгрию, Чехословакию. 
Среди его боевых наград орден Отечественной войны и ряд медалей, в 
том числе «За победу над Германией». 
Когда отгремела война, Евгений Григорьевич был демобилизован 
из Советской армии, так как не достиг еще призывного возраста. В 
сентябре 1945 года он был принят в Харьковский техникум промыш-
ленного транспорта им. С. Орджоникидзе, который отличием окончил 
в 1949 году. В том же году Евгений Григорьевич поступил на машино-
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строительный факультет Харьковского механико-машиностроитель-
ного института. Однако уже на втором курсе он перешел на 
инженерно-физический факультет, а именно на специальность 
динамика и прочность машин. На это решение повлиял его старший 
брат Петр, который и сам заканчивал такую специальность, правда, в 
Ленинградском политехническом институте (ЛПИ).  
Петр Григорьевич Голоскоков участвовал в Великой 
Отечественной войне, а после ее окончания получил специальность 
динамика и прочность машин в ЛПИ. В том же институте он защитил 
кандидатскую, а затем и докторскую диссертации, потом многие годы 
работал профессором в Ленинградском институте водного транспорта. 
Два сына Петра Григорьевича пошли по его стопам – один стал 
кандидатом технических наук, а второй профессором – доктором 
физико-математических наук, известным специалистом в области 
математической физики. 
Инженерно-физический факультет всегда отличался очень 
высоким уровнем преподавания, а на специальности «Динамика и 
прочность машин» был наиболее высокий уровнем математической 
подготовки. Здесь в атмосфере научного творчества раскрывались в 
полной мере способности талантливой студенческой молодежи. На 
формирование ученого – Е. Г. Голоскокова огромное влияние оказали 
лекции профессоров И. М. Бабакова, Н. И. Ахиезера. В период его 
учебы лекции и практические занятия вели также А. В. Дабагян, 
Л. И. Штейнвольф, И. М. Глазман, С. И. Богомолов и А. В. Бурлаков. 
Все перечисленные преподаватели активно занимались научно-
исследовательской работой и впоследствии стали докторами наук и 
профессорами, составив основу Инженерно-физического факультета, 
которым будет руководить Евгений Григорьевич. Здесь судьба свела 
Е. Г. Голоскокова с профессором А. П. Филипповым, в то время 
заведующим кафедрой «Динамика и прочность машин», членом-
корреспондентом АН УССР. Именно Анатолий Петрович станет для 
него научным руководителем. 
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Профессор И. М. Бабаков                           Академик А. П. Филиппов 
 
 
 
Участники V Всесоюзной конференции по теории оболочек и пластин. 
В первом ряду слева направо: В. В. Бортовой, Е. Г. Голоскоков, 
А. В. Бурлаков, С. И. Богомолов, А. Н. Подгорный.  
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В феврале 1955 года Е. Г. Голоскоков с отличием окончил 
инженерно-физический факультет Харьковского политехнического 
института (ХПИ)
*
 по специальности «Динамика и прочность машин», 
после был принят на работу ассистентом кафедры теоретической 
механики ХПИ. Кафедрой в то время заведовал замечательный ученый 
и педагог профессор И. М. Бабаков. Иван Михайлович автор одного из 
первых в Советском Союзе курсов теории колебаний и фундамен-
тального учебника по этой дисциплине. Именно он стоял у истоков 
уникальной специальности динамика и прочность машин, готовившей 
инженеров-исследователей, предназначавшихся для работы в вузах, 
научно-исследовательских лабораториях, конструкторских бюро. 
Кафедра теоретической механики с момента ее образования в 1925 
году всегда занимала ведущее положение в институте. Здесь начинали 
свою деятельность в качестве ассистентов многие будущие известные 
ученые. Среди них В. Г. Фесенков – будущий астроном, академик АН 
СССР и АН Казахской ССР, один из основоположников астрофизики в 
СССР, Я. Л. Геронимус – доктор физико-математических наук, 
профессор, заведующий кафедрой теоретической механики 
Харьковского авиационного института. После окончания в 1931 г. 
Харьковского механико-машиностроительного института, в качестве 
ассистента на кафедру теоретической механики был приглашен 
А. С. Вольмир, который в дальнейшем стал доктором технических 
наук, профессором Военно-воздушной академии им. Н. Е. Жуковского. 
Под его непосредственным руководством защищено 10 докторских и 
62 кандидатские диссертации. 
В разные годы на кафедре теоретической механики начинали свой 
путь в науку ассистентами будущие доктора наук и профессора 
Л. И. Штейнвольф, А. В. Бурлаков, С. И. Богомолов, В. П. Аврамов, 
В. Н. Карабан. Хотя некоторые из них, как и Евгений Григорьевич, 
                                                          
*
 В 1950 году несколько институтов, разделенных в 1930 году, опять объединились 
в ХПИ. 
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недолго там работали, однако и этот короткий период давал им 
мощный импульс в будущей научной деятельности, не случайно 
многие ученые считали И. М. Бабакова своим учителем, хотя 
формально он ими и не руководил. 
Проработав некоторое время ассистентом, Евгений Григорьевич 
в ноябре 1955 года поступил в аспирантуру по специальности 
«Динамика и прочность машин, приборов и аппаратуры». Научным 
руководителем стал профессор А. П. Филиппов. Тема его 
диссертационной работы «Прохождение через резонанс линейных 
систем с одной и многими степенями свободы (стержни, пластины)» 
была тесно связана с насущными проблемами техники. 
На первых этапах развития прикладной теории механических 
колебаний, вплоть до 1940-х годов исследования в основном 
ограничивались определением спектра собственных частот. Однако с 
развитием техники возникли задачи о вынужденных колебаниях, в том 
числе и нелинейных систем. Среди таких задач особое место занимают 
нестационарные колебания.  
С ростом скорости вращения двигателей внутреннего сгорания и 
таких энергетических машин, как паровые и газовые турбины 
эксплуатационные обороты во многих случаях стали превышать 
резонансные или критические значения колебаний машин в целом или 
их отдельных деталей (рабочих лопаток, дисков, роторов, коленчатых 
валов). Стремление облегчить конструкцию привело развитие 
турбомашин к применению, как в стационарных, так и в транспортных 
(авиационных и судовых) паровых и газовых турбинах так называемых 
"гибких" роторов, т.е. таких, для которых первые критические 
скорости оказываются ниже рабочих оборотов. В этом случае во время 
пуска (разгон) или остановки (выбег) машина проходит резонансный 
режим. Но амплитуды колебаний при этом меньше, чем на 
установившемся резонансном режиме, так как они не успевают 
развиться. Следовательно, простой расчет вынужденных резонансных 
колебаний даст завышенное значение. Поэтому актуальной задачей для 
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таких систем является изучение нестационарных колебаний, так 
называемого переходного процесса.  
Среди всех переходных процессов прохождение через резонанс 
представляет наибольший практический интерес. Именно этот вопрос 
из всего спектра проблем нестационарных колебаний и выделил 
Евгений Григорьевич в своей кандидатской диссертации, защита 
которой состоялась в Ученом совете ХПИ. Эту работу Е. Г. Голоскоков 
выполнил всего за три года после окончания института.  
После блестящей защиты кандидатской диссертации Евгений 
Григорьевич в декабре 1958 г. был принят на работу в качестве 
ассистента кафедры «Динамика и прочность машин». Именно на этой 
кафедре он прошел все ступени преподавательской карьеры – с ноября 
1960 г. по июль1961 г. – старший преподаватель, затем до июля 
1969 г. – доцент.  
Получив ученую степень кандидата технических наук, Евгений 
Григорьевич не остановился на достигнутом. Он продолжает активно 
работать над проблемами нестационарных колебаний, но круг рассмат-
риваемых проблем стал гораздо шире. Все работы он проводит сов-
местно с А. П. Филипповым, который в 1967 году был избран действи-
тельным членом АН УССР. Анатолий Петрович до самой своей кончи-
ны в апреле 1978 года оставался для Евгения Григорьевича самым 
лучшим советчиком по научным вопросам, настоящим УЧИТЕЛЕМ. 
Он является соавтором трех его монографий. А. П. Филиппов был 
также и консультантом при подготовке докторской диссертации. В 
1965 г. вышла в свет фундаментальная монография Анатолия 
Петровича «Колебания механических систем», в которой главы, 
посвященные колебаниям вращающихся валов и нестационарным 
колебаниям, в частности проходу через резонанс, подготовлены 
Е. Г. Голоскоковым. То же было и в следующей монографии А. П. Фи-
липпова «Колебания деформируемых систем» (1970 г.). Обе книги 
имеют объем свыше 700 страниц и являются самыми подробными и 
фундаментальными трудами по теории механических колебаний.  
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В работах Е. Г. Голоскокова и А. П. Филиппова изучены 
переходные процессы в линейных системах, как в дискретных, так и в 
континуальных. Но больше внимания уделяется переходным 
процессам в нелинейных системах, которые рассматриваются с 
помощью асимптотических методов, развитых в работах 
Н. Н. Боголюбова и Ю. А. Митропольского. Это применимо для 
систем, параметры которых медленно меняются по отношению к 
собственным периодам соответствующей линеаризованной системы, 
что составляет весьма широкий класс задач. Следуя работам 
основоположников нелинейной механики, Евгений Григорьевич 
применил асимптотические разложения по степеням малого параметра 
для исследования нестационарных режимов в системах с медленно 
меняющимися параметрами. Поскольку применение асимптотических 
методов для построения общих решений систем со многими степенями 
свободы затруднено, он также исследует одночастотные колебания 
таких систем. Применяемые им методы позволяют, в частности, 
исследовать такие специфические явления, присущие только 
нелинейным системам, как автоколебания и субгармонические 
колебания.  
Не являясь формальным руководителем аспирантов В. М. Пенцова 
и В. П. Ольшанского, Евгений Григорьевич оказывает им большую 
помощь в работе, о чем свидетельствует большое число совместных 
публикаций, посвященных, соответственно, исследованию перехода 
через резонанс нелинейных систем и колебаниям трехслойных балок и 
пластин при упругом ударе. 
Объектами исследования становятся диски, прямоугольные 
плиты, гибкие роторы, соосные роторы и другие части турбомашин. 
Нестационарные колебательные процессы возникают также в машинах 
и механизмах, в частности, в авиационной технике, при 
аэродинамических нагрузках от движущейся с переменной скоростью 
среды, при действии ударных и импульсных нагрузок, а также при 
случайных возмущениях. Все эти вопросы исследовались 
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Е. Г. Голоскоковым, а результаты были опубликованы в монографии 
«Нестационарные колебания механических систем» подготовленной 
совместно с А. П. Филипповым и изданной в Киеве в 1966 году. Так же 
называлась и тема докторской диссертации Евгения Григорьевича, 
которую он успешно защитил в 1968 году. В 1971 году в Берлине, в 
Германской демократической республике была издана еще одна книга, 
посвященная нестационарным колебаниям. 
После присуждения Евгению Григорьевичу ВАК СССР ученой 
степени доктора технических наук, он июле 1969 г. стал профессором 
кафедры «Динамика и прочность машин». В 1970 году ему присвоено 
ученое звание профессора.  
Напряженную научную работу Евгений Григорьевич совмещал с 
должностью декана Инженерно-физического факультета ХПИ, на 
которую был избран в апреле 1961 г. Хотя за плечами был уже 
солидный жизненный путь, однако молодому декану едва исполнилось 
33 года. Тем не менее, Евгений Григорьевич блестяще справился с 
трудной ролью, завоевав большой авторитет у сотрудников 
факультета, среди которых многие знали его еще студентом и молодым 
аспирантом. На посту декана Е. Г. Голоскоков проработал свыше 27 
лет, и этот факт исключителен для высших учебных заведений. 
В 1964 году на Инженерно-физическом факультете на основе 
тесного взаимодействия КБ «Электроприборостроения» и ХПИ была 
открыта новая специальность – «Динамика полета и управление 
движением ракет и космических аппаратов». Для обеспечения 
учебного процесса по этой специальности 1 февраля 1964 года 
открывается кафедра «Автоматическое управление движением» (АУД), 
которой поручается подготовка специалистов по указанному 
направлению. Заведующим кафедрой становится доктор технических 
наук, профессор Арег Вагаршакович Дабагян. В том же году между КБ 
«Электроприборостроения» и ХПИ заключается договор о целевой 
подготовке институтом для КБ инженеров – исследователей по 
специальности «Динамика полета и управление». При создании новой  
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специальности ее организаторы опирались на опыт подготовки 
инженеров – исследователей, выпускавшихся на инженерно-
физическом факультете кафедрами динамики и прочности машин и 
физики металлов. Формируется оригинальный учебный план 
специальности, изюминкой которого являлось наличие мощной 
математической подготовки классического уровня и специальных 
разделов математики, в целом на уровне математического факультета 
университета, а также дисциплин современной теории управления. 
И после защиты докторской диссертации, несмотря на большую 
загруженность в качестве декана Инженерно-физического факультета, 
Е. Г. Голоскоков продолжает активно работать на научном фронте, в 
частности, руководить аспирантами. Первое время его научной 
тематикой оставались нестационарные колебания. Этим вопросам 
были посвящены и работы его аспирантов:  
Д. К. Овчаровой – «Автоколебания и субгармонические колебания 
роторов» (1972);  
В. В. Дмитренко - «Исследование нестационарного флаттера и 
колебаний трехслойных пластин». (1975);  
В. И. Лавинского - «Колебания валов на масляной пленке в 
условиях действия скручивающих моментов и осевых сил» (1979); 
Н. Е. Исикова - «Исследования нестационарных колебаний 
механических систем при случайном воздействии» (1981).  
Результаты этих исследований отражены в очередной монографии 
Е. Г. Голоскокова и А. П. Филиппова «Нестационарные колебания 
деформируемых систем», изданной также в Киеве в 1977 году. 
Дальнейшие научные работы, проводимые на кафедре «Системы и 
процессы управления», под руководством Е. Г. Голоскокова, связаны с 
исследованием динамики сложных машин и конструкций. 
Теоретическая база для данных исследований создана 
фундаментальными трудами академика А. П. Филиппова и профессора 
Е. Г. Голоскокова. Они одними из первых использовали колоссальные 
возможности, предоставляемые для проведения  динамических 
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расчетов вычислительными машинами. К внедрению численных 
методов расчета колебаний на ЭВМ были привлечены ученики Евгения 
Григорьевича. Ими в этом направлении были получены важные 
практические результаты. Разработаны математические модели 
упругих многомассовых систем, учитывающие взаимодействия 
металлоконструкции и приводных механизмов с системой управления, 
что успешно было использовано в прикладных задачах проектирования 
кранов различных типов. На этой основе решен ряд важных проблем 
динамики механизмов подъема или поворота, грейфирования и 
исследованы переходные режимы приводных механизмов. Созданные 
методики и программное обеспечение для ЭВМ использованы для 
расчетов долговечности крановых конструкций с учетом 
стохастичности процессов рабочего цикла, в исследовании колебаний 
передней стойки шасси космического корабля многоразового 
использования «Буран», в исследованиях роботов-манипуляторов, 
предназначенных для обслуживания складских автоматизированных 
комплексов и во многих других исследованиях. По данному научному 
направлению опубликовано более пятидесяти научных работ и 
защищено несколько кандидатских диссертаций:  
П. А. Коваленко - «Исследование и оптимизация нестационарных 
процессов в механизмах портальных кранов» (1980); 
Ю. И. Зайцев - «Исследование навигационных колебаний и 
оптимальные режимы работы грузоподъемных машин с 
поступательным движением» (1981); 
С. В. Кунцев - «Разработка математической модели и анализ 
колебания пакета круглых гибких пластин мембранных компрессорных 
установок» (1984); 
В. П. Рубашка - «Разработка обобщенной математической модели 
и анализ динамики грузоподъемных машин мостового типа» (1985); 
А. Л. Ключник - «Анализ динамического поведения и 
оптимизация стеллажных роботов» (1992); 
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С. Е. Гардер - «Анализ переходных процессов в геометрически 
измененных конструкциях на основе метода конечных элементов» 
(2002). 
Второе направление научных исследований, развиваемое на 
кафедре под руководством профессора Е. Г. Голоскокова, связано с 
разработкой методов, алгоритмов идентификации и управления в 
сложных динамических системах. Объектами исследования были 
навигационные системы и системы управления в летательных 
аппаратах. Сегодня в научных исследованиях кафедры особое место 
отводится созданию системы управления спутников дистанционного 
зондирования Земли, серии «Аркон», что выполняется совместно с 
НПО «Электроприбор» (ныне «Хартрон»). Разработка подобной 
системы относится к новой научно-технической проблеме, сложность 
которой определяется высокими требованиями к точности управления 
и высокой маневренностью спутника в процессе функционирования, 
составом командных приборов и исполнительных устройств системы 
управления. Результатами исследований стали эффективные 
алгоритмы определения ориентации летательного аппарата (ЛА) по 
информации датчиков угловой скорости; методика и алгоритмы их 
калибровки; алгоритмы управления вращением ЛА с помощью 
избыточной системы гиродинов. Введением обобщенных угловых 
кинематических параметров ориентации, удалось по-новому решить 
задачи динамики твердого тела и управления. Эти и многие другие 
практические результаты отвечают лучшим образцам и отличаются от 
аналогов мощной методической базой. По данному направлению 
исследований на кафедре защищены четыре кандидатские 
диссертации, опубликовано более 60 научных работ, получены два 
патента на изобретения, подготовлена монография 
Всего под руководством Е. Г. Голоскокова защитили 
кандидатские диссертации 14 человек. 
В 1984 году Е. Г. Голоскоков в числе коллектива авторов цикла 
работ по обеспечению прочности энергетических машин и внедрение 
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их в практику турбиностроения удостоен Государственной премии Ук-
раинской ССР в области науки и техники. В 1986 году Евгений 
Григорьевич награжден орденом «Знак Почета».  
Е. Г. Голоскоков читал курсы лекций по различным специальным 
дисциплинам, но главным, конечно, для него был курс теории 
колебаний, читавшийся в большом объеме (три семестра и курсовая 
работа в четвертом) для специальности динамика и прочность машин. 
Для сравнения, студентом такой же специальности знаменитого МВТУ 
им. Баумана читался только односеместровый курс теории колебаний. 
Этот уникальный курс, заложенный И. М. Бабаковым, был глубоко 
развит трудами Евгения Григорьевича и сыграл огромную роль при 
подготовке многих поколений студентов-динамиков. Он также 
постоянно руководит курсовыми и дипломными работами студентов, 
многим из которых была предложена работа в ХПИ под руководством 
Евгения Григорьевича. 
Следует отметить активную работу Евгения Григорьевича как 
члена двух специализированных советов по защите докторских 
диссертаций при ХПИ, в одном из них – по специальности динамика, 
прочность машин, приборов и аппаратуры исполнял обязанности 
председателя совета. Он также являлся членом специализированного 
совета при Институте Проблем машиностроения НАН Украины. 
Е. Г. Голоскоков является членом редколлегии журналов: 
Вестник НТУ «ХПИ» и Республиканского межведомственного научно-
технического сборника научных трудов «Динамика и прочность 
машин». 
Работы Е. Г. Голоскокова отличаются актуальностью, а 
результаты их внедрены на ведущих предприятиях страны. Результаты 
его научной работы доложены на ряде всесоюзных и международных 
съездов, конференций и совещаний и отражены почти в 200 трудах, в 
том числе в трех монографиях. 
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